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W niniejszym zeszycie po raz pierwszy wybrane artyku∏y
ukazujà si´ w j´zyku angielskim. Uwa˝nych Czytelników
Nowotworów nie zdziwi ta zmiana – zapowiadaliÊmy jà
wczeÊniej. Takie sà obecne tendencje w czasopiÊmien-
nictwie medycznym, nie tylko polskim. Taka by∏a te˝ wo-
la Zarzàdu G∏ównego PTO i Rady Konsultantów Na-
ukowych. Co wi´cej – zmian´ t´ zaakceptowa∏a wi´k-
szoÊç osób, które zachcia∏y wziàç udzia∏ w ankiecie
rozes∏anej niedawno do Czytelników naszego pisma. Jest
to pierwszy krok w kierunku szerszego udost´pnienia
oryginalnych polskich prac badawczych drukowanych
w Nowotworach.
W j´zyku angielskim ukazywaç si´ b´dà jedynie pra-
ce oryginalne. Zapewnimy im obszerne, wyczerpujàce
streszczenia polskie tak, aby najwa˝niejsze elementy prac
by∏y bez przeszkód dost´pne dla wszystkich. Dodatkowo,
uk∏ad streszczeƒ odpowiada∏ b´dzie uk∏adowi pracy,
a wi´c kolejno: wst´p, materia∏ i metody, najwa˝niejsze
wyniki, podsumowanie. Streszczenia takie noszà nazw´
"strukturowanych" (ang. structured abstracts). Nie jest ta-
jemnicà, ˝e treÊç wi´kszoÊci prac oryginalnych poznajemy
czytajàc wy∏àcznie streszczenia. Szczegó∏owo studiujemy
ca∏y tekst tylko wtedy, kiedy artyku∏ omawia sprawy b´dà-
ce w bezpoÊrednim kr´gu naszych zainteresowaƒ. Z oczy-
wistych wzgl´dów po angielsku publikowane b´dà wszyst-
kie artyku∏y nadsy∏ane z zagranicy.
Nadal po polsku ukazywaç si´ b´dà prace przeglàdo-
we, artyku∏y dyskusyjne, opisy techniki napromieniania
i techniki operacyjnej, komentarze, rekomendacje, listy do
redakcji, recenzje, artyku∏y historyczne, sprawozdania,
varia, wspomnienia, komunikaty – jednym s∏owem wszyst-
ko to, co decyduje o wartoÊci edukacyjnej i integracyjnej
Nowotworów.
Liczymy, ˝e te propozycje spotkajà si´ ze zrozumie-
niem, choç zmiana pewnych przyzwyczajeƒ wymagaç b´-
dzie czasu oraz – w okresie przejÊciowym – zwi´kszone-
go wysi∏ku nie tylko ze strony Czytelników, ale równie˝
Autorów, Recenzentów oraz, oczywiÊcie, zespo∏u redak-
cyjnego.
Obecny zeszyt Nowotworów otwiera artyku∏ J. W.
Sweetenhama, obecnie pracujàcego w Denver, Colora-
do, podsumowujàcy obecny stan wiedzy na temat wysoko-
dawkowanej chemioterapii po∏àczonej z autologicznym
przeszczepianiem komórek macierzystych szpiku w le-
czeniu ch∏oniaków nieziarniczych i ziarnicy z∏oÊliwej. Jest
to pog∏´biony tekst wyk∏adu wyg∏oszonego przez autora
podczas III Zjazdu PTOK – praca niewàtpliwie cenna,
przygotowana specjalnie dla naszego pisma.
Praca dr E. Weso∏owskiej i wsp. omawia wartoÊç
biopsji gruboig∏owej w diagnostyce niewyczuwalnych
zmian piersi. Rozpowszechnienie badaƒ skryningowych
spowodowa∏o cz´stsze wykrywanie przy pomocy mam-
mografii zmian, które klinicznie nie sà wyczuwalne, a wy-
magajà weryfikacji histopatologicznej. Stwierdzono, ˝e
biopsja gruboig∏owa mo˝e byç badaniem alternatywnym
dla biopsji chirurgicznej pod warunkiem dobrego opano-
wania techniki wykonania.
Dr E. Chmielewska przedstawia skrót swojej pracy
doktorskiej, oceniajàcej czynniki rokownicze w radykalnej
radioterapii chorych na niedrobnokomórkowego raka
p∏uca. Autorka podkreÊla, ˝e wÊród 16 000 nowych przy-
padków raka niedrobnokomórkowego rocznie w Polsce,
do leczenia operacyjnego kwalifikowanych mo˝e byç jedy-
nie 15%. Zbadano grup´ 260 chorych napromienianych
radykalnie. W analizie prze˝yç wp∏yw na uzyskane wyniki
mia∏y cechy T i N, stopieƒ sprawnoÊci, poziom dehydroge-
nazy mleczanowej i wydolnoÊç oddechowa. W analizie
miejscowej wyleczalnoÊci – cecha T, poziom dehydrogena-
zy i wydolnoÊç oddechowa.
Cz´Êç polskoj´zyczna pisma rozpoczyna si´ interesu-
jàcym artyku∏em dr. K. Bujki i wsp. omawiajàcym zalece-
nia, jakie powinny byç przestrzegane, aby wyniki bada-
nia klinicznego mo˝na by∏o generalizowaç w odniesieniu
do innych chorych. WyjaÊniono poj´cie wartoÊci zewn´trz-
nej (external validity) badania. W Êwietle rosnàcego u nas
zrozumienia dla rangi badaƒ z losowym doborem cho-
rych jest to artyku∏ niewàtpliwie wart uwagi.
Kolejny artyku∏ to skrót pracy doktorskiej dr. W. Tu-
ryka, analizujàcej czynniki rokownicze z uwzgl´dnieniem
wybranych parametrów biologicznych u chorych na
zaawansowanego p∏askonab∏onkowego raka pràcia. Arty-
ku∏ dotar∏ do redakcji przed podj´ciem ostatecznych decy-
zji o druku prac oryginalnych po angielsku, dlatego w dro-
dze wyjàtku publikowany jest w wersji polskiej. W przy-
sz∏oÊci wszystkie doktoraty, jako prace par excellence
oryginalne, b´dà umieszczane w angloj´zycznej cz´Êci
pisma.
Dr K. Âlosarek i wsp. z Gliwic przedstawiajà opis
napromieniania technikà obrotowà z zastosowaniem dy-
namicznego kolimatora wielolistkowego. Zastosowanie
konformalnej radioterapii pozwala na zmniejszenie daw-
ki promieniowania w zdrowych tkankach, otaczajàcych
guz. Daje to mo˝liwoÊç zwi´kszenia dawki w obszarze gu-
za. Czas potrzebny na przygotowanie planu leczenia jest
natomiast d∏u˝szy, ni˝ w radioterapii klasycznej, co zwià-
zane jest ze zwi´kszeniem precyzji w przygotowaniu. Ar-
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tyku∏ zosta∏ przygotowany starannie i opatrzony bardzo
efektownà szatà graficznà.
Kolejne dwie prace to wartoÊciowe artyku∏y prze-
glàdowe, przygotowane w oÊrodku gdaƒskim. Artyku∏ dr
E. Senkus-Konefki omawia rol´ analogów LHRH w le-
czeniu raka piersi, a dr Ewy Szutowicz-Zieliƒskiej i wsp. –
rol´ dobowych rytmów biologicznych w leczeniu chemicz-
nym nowotworów. Artyku∏y te niewàtpliwie spotkajà si´
z powszechnym zainteresowaniem.
Rekomendacje Laboratorium Wtórnych Wzorców
Dozymetrycznych dla u˝ytkowników dawkomierzy z ko-
morami p∏askimi w oÊrodkach onkologicznych w Polsce
omawia dr M. Morawska-Kaczyƒska. W cyklu przedsta-
wiajàcym polskie oÊrodki onkologiczne, doc. M. Mazur-
kiewicz omawia powstanie, rozwój i dzieƒ dzisiejszy oÊrod-
ka lubelskiego. OsobiÊcie uwa˝am ten cykl za bardzo wa˝-
ny i potrzebny. Zainicjowa∏em go swego czasu z nadziejà,
˝e powstanie swoisty "portret zbiorowy" ogromnego wk∏a-
du pracy, zaanga˝owania, poÊwi´cenia, wreszcie – osià-
gni´ç, ca∏ego polskiego Êrodowiska onkologicznego.
Zbiory Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagielloƒ-
skiego przedstawia, na zaproszenie redakcji, jego dyrektor
dr L. Ekiert wraz z zespo∏em. Zach´cam nie tylko do lek-
tury, ale te˝ do odwiedzenia tej znakomitej placówki,
mieszczàcej si´ w zabytkowej kamienicy przy ul. Floriaƒ-
skiej, w sercu dawnego Krakowa. Kolejne prace zamó-
wione przez redakcj´, a omawiajàce najwa˝niejsze zbiory
historyczne w Polsce zwiàzane z medycynà, sà w przygoto-
waniu.
W dziale Varia litteraria prof. J. Dziukowa ˝yczliwie
potraktowa∏a makiaweliczny pomys∏ redaktora, aby przed-
stawiç cz∏onków przeÊwietnej Rady Konsultantów Na-
ukowych Nowotworów w karykaturze. Dzi´ki zmys∏owi
obserwacji i mistrzostwu r´ki Autora rysunków – prof.
Leszka Woêniaka, powsta∏ wyborny zbiór portretów, wy-
dany równie˝ w postaci ksià˝kowej, a wernisa˝ wystawy
sta∏ si´ imprezà niezwykle udanà.
Na zakoƒczenie chcia∏bym zwróciç uwag´ na nowy
kszta∏t przeglàdu piÊmiennictwa Êwiatowego. Redagowa-
nia tego dzia∏u, pod nowà nazwà Journal Club, podj´li
si´, z inicjatywy prof. J. Jassema, cz∏onkowie jego zespo∏u
– dr E. Szutowicz-Zieliƒska, dr K. Konopa i dr R. Dzia-
dziuszko.
Ka˝dy zeszyt pisma to podsumowanie wielomiesi´cz-
nej pracy Autorów, Recenzentów i zespo∏u redakcyjnego,
aby przedstawiç Czytelnikom jak najlepszy w treÊci i jak
najatrakcyjniejszy w formie materia∏. Praca nad tym zeszy-
tem (nr 3) rozpocz´∏a si´ na prze∏omie 1999 i 2000 r.
W chwili, kiedy pisz´ te s∏owa, zamykany jest zeszyt nr 4,
a wype∏niamy zeszyt nr 5. Licz´ bardzo, ˝e kolejne zeszy-
ty Nowotworów sà przez Paƒstwa oczekiwane, i ˝e pismo
spe∏nia powierzonà mu rol´.
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